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GROUPE AQUITAINE 
Réunion sur le choix des acquisitions de livres et de périodiques (17 octobre 1977) 
Tenue à la Bibliothèque Municipale de Mont-de-Marsan, sous la présidence de Mme 
Grillet-Paysan. 
1. Les acquisitions 
a. Les sources d'argent : Mairie. Subventions d'État. Amis de la bibliothèque. Crédits 
exceptionnels pour livres rares. 
b. Sources d'achat, de dons. Les susciter : ex. à l'occasion d'une exposition, fonds 
local : annonces dans la presse ; romans policiers : dons des lecteurs. 
Dépôt légal d'imprimeur : problème de partage entre archives et bibliothèque ; entente 
possible avec l'archiviste. 
Échanges : exceptionnels, impliquent l'accord du conseil municipal et de l'Inspection 
générale pour les documents enregistrés, de toutes façons, ne concernent que les doubles. 
Dans le cas de dons non enregistrés, procédure du dépôt dans la ville intéressée avec 
l'accord de la municipalité. 
c. Achat de livres de prêt. Fonction des lecteurs. Fiches de proposition d'achat à 
leur disposition. A noter aussi, une proportion accrue de Documentaires peut avoir pour 
résultat une augmentation du nombre des lecteurs. 
Le choix direct chez un libraire local est souhaitable pour une consultation avant 
le choix. Pour les documentaires, dépouiller la Bibliographie de la France ou une biblio-
graphie critique. 
Pour informer le lecteur, exposer par thème les nouveautés dans la bibliothèque. 
2. Les périodiques 
Pour faciliter le service des abonnements: Dawson-France, BP 40, 91121 Palaiseau. 
Tél. 909.01.22. Pour les revues locales, il est préférable de s'abonner directement ou 
d'être membre d'une société. 
Projet d'un stockage régional des périodiques et autres documents, sorte de conser-
vatoire régional en collaboration avec la future bibliothèque nationale centrale de prêt. 
